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В отличие от известных криптографических протоколов (SSL и TLS) мы используем 
двойное шифрование. При шифровании по SSL и TLS шифруется только передаваемая 
информация. Поэтому, имея скрытый ключ, можно расшифровать всю зашифрованную 
этими способами информацию. В нашем случае, отдельному шифрованию подвергается и 
сама передаваемая информация, разбитая на малые блоки, и порядковый номер, 
указывающий на положение блока к общей информации. Это позволяет увеличить 
надежность шифрования, потому что получить ключ и расшифровать информацию, 
содержащуюся в блоках, будет недостаточно для понимания общего смысла 
расшифрованной информации. Необходимо дополнительно угадать правильное положение 
блоков в исходной информации.  
Заключение и выводы. Разработанный нами алгоритм передачи подверженной 
двойному шифрованию информации в корпоративной сети позволяет значительно 
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Аннотация. В статье рассмотрена функциональная основа систем 
автоматизированного проектирования (САПР) на примере разработки стойки для 
транспортировки железнодорожных бандажей Ø890 мм, необходимой для возможности 
переноса стопы из 6 бандажей одновременно. Использование систем проектирования 
позволяет значительно снизить затрачиваемое на производство время, провести 
автоматические расчеты, отображать проблемные зоны любой конструкции. Применение 
программного обеспечения увеличивает возможности проектировщика, повышает качество 
конструкции, улучшает связь через обмен документацией и дает возможность создать базу 
данных. Как самая простая, удобная в использовании, показывающая высокую точность 
расчетов, приведена САПР Autodesk Inventor, имеющая возможность проектировать в 2D и 
3D, создавать анимацию сборки и разборки. В статье было рассмотрено построение полной 
модели металлоконструкции, начиная с создания деталей и объединения их в сборку, 
заканчивая анимационным роликом сборки и разборки. В конструировании были 
применены следующие ускорители проектирования: библиотека стандартных компонентов 
и элементов, вставка профиля, генератор компонента вала, прочностные расчеты 
компонента вала и отдельно каждой детали, среда расстановки сварных соединении. 
Сделан вывод, что САПР Autodesk Inventor очень удобна в использовании в работе 
конструктора. С ее помощью можно сократить время проектирования, а наглядные расчеты 
показывают, осуществляет ли конструкция заданную прочность. 
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Сегодня без компьютерной автоматизации уже невозможно производить 
современную сложную технику, требующую высокой точности. Во всем мире происходит 
резкий рост компьютеризации на всем производстве, в том числе и в проектировании.  
Автоматизированное проектирование – это использование компьютерных систем 
для разработки, усовершенствования, анализа, оптимизации механических конструкций 
[1]. Основная функция САПР (системы автоматизированного проектирования) состоит в 
выполнении автоматизированного проектирования в различных стадиях проектирования 
[2]. Применение программного обеспечения САПР увеличивает возможности 
проектировщика, повышает качество конструкции, улучшает связь через обмен 
документацией и дает возможность создать базу данных для производства.  
Существуют различные САПР. Рассмотрим простую в использовании, имеющую 
быстродействие и высокую точность в расчетах – Autodesk Inventor. 
Autodesk Inventor — это САПР для конструирования машин и механизмов. Она 
обеспечивают полный цикл конструирования и создания конструкторской документации. 
Программа имеет множество «помощников» проектирования, такие как [3]: 
 Создание трехмерных моделей и моделирование сборки. Можно сочетать 
твердотельное и поверхностное моделирование, модели в виде треугольной сетки, 
проводить 2D и 3D эскизирование. Осуществлено построение точных 
математических кривых по заданным уравнениям в различных системах координат. 
В среде сборки доступен широкий ассортимент соединений деталей, привод 
кинематики, траектории и др. 
 Библиотека компонентов предоставляет готовые модели стандартных 
компонентов по мировым стандартам, а также библиотеку отдельных элементов – 
высечек, отверстий и т.д. Система автоматически подбирает номинальные размеры. 
 Ускорители проектирования (механические калькуляторы, различные 
генераторы компонентов, Справочник инженера) позволяют автоматизировать 
создание деталей и изделий на основе реальных параметров.  
 Среда для проектирования сварных конструкций, включающая в себя 
функционал предварительной обработки изделия, разделки кромок, нанесения 
различных видов сварных швов и завершающей машинной обработки сваренного 
изделия. 
 Среда для проведения кинематического, прочностного анализа, анализа 
пресс-форм, включая динамическую для проведения виртуальных исследований.  
 Создание не только 2D и 3D-моделей, но и анимации сборки и разборки 
объемных деталей для различных роликов, обеспечения легкости сборки 
конструкции.  
Рассмотрим подробнее функционал Autodesk Inventor на примере разработки стойки 
для транспортировки железнодорожных бандажей Ø890 мм, необходимой для возможности 
переноса стопы из 6 бандажей одновременно. Стойка должна обеспечивать определенные 
прочностные и технические характеристики, состоять из рамы, сваренной из квадратного 
профиля, приваренных к раме стоек, проушин для зацепления, переноса и погрузки в кузов 
автомобиля и опор, придающих устойчивость и прочность конструкции. 
Для начала работы нужно выбрать вид построения: чертеж, деталь, сборка или 
схема. Рассмотрим построение деталей. Типоразмеры и размеры были определены в 
соответствии с техническими требованиями конструкции стойки и бандажей. Объемные 
детали созданы методами вращения и вытягивания созданного эскиза. Такими методами 
легко создавать тела вращения и различные листовые детали. Существуют дополнительные 
модули, как, например, функция вставки готового профиля (рис.1), примененная в 
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разработке частей стойки. Можно сразу выбрать стандарт, в соответствии с которым 




Рис. 1 Окно команды вставки профиля 
 
Функция генератора компонента вала (рис. 2) не менее удобна. Задавая длины и 
параметры, можно сконструировать нужную ось. В этой функции была сконструирована 
ось, соединяющая между собой две проушины и являющаяся местом зацепа крюка. 
 
 
Рис. 2 Окно генератора компонентов вала с проведенным расчетом 
 
В генераторе компонентов вала был проведен прочностной расчет выполненной 
детали. Для его выполнения необходимо указать используемые опоры, показать точку 
приложения нагрузки и ее силу. Итоговый отчет сохраняется в отдельном файле. 
Была создана конструкция с помощью функции сборки. Для создания сборки 
необходимо определить взаимосвязи между деталями. Чаще использовались зависимости 
совмещения со смещением, вставки. Расставив эти варианты взаимосвязей, получилась 
единая конструкция, в которую были добавлены стандартные изделия из библиотеки. 
В библиотеке компонентов можно выбрать любой международный стандарт, по 
которому изготавливается стандартное изделие. При наведении детали на место установки, 
типоразмер был определен программой самостоятельно. Из библиотеки были добавлены 
шайбы, гайки и шплинты. 
После соединения деталей в сборку была показана сварка в конструкции при 
помощи специальной среды (рис. 3). Во время простановки сварных соединений в 
программе была проведена подготовка поверхностей, сделана подрезка фасок, проставлены 




Рис. 3 Проставление сварных соединений 
 
Немаловажную роль в конструировании играет функция анализа напряжений в 
материале. Можно делать прочностной расчет всей конструкции, но в данном случае он не 
был использован из-за точки приложения сил, находящейся под углом к поверхностям. 
Также в данном случае очень сложно предугадать с количеством прилагаемой силы, так что 
прочностные расчеты были выполнены отдельно по каждой детали (рис.4). 
Расчет выбирается на вкладке среды, пункт «Анализ напряжений». Здесь можно 
увидеть изменения по многим пунктам, например, отдельно по напряжению, смещению и 
деформации. Причем каждый из этих пунктов содержит различные виды расчетов внутри. 
Внутренняя часть проушины была закреплена жесткой заделкой так, как это было бы 
сделано на самом изделии. 
 
 
Рис. 4 Возможное смещение и разрушение в проушине 
 
Прочностной расчет при задании нагрузок позволяет увидеть, в каких частях детали 
могут происходить деформация и разрушение. В данном случае по напряжению и запасу 
прочности проушина проходит, при увеличении нагрузок возможно смещение и 
разрушение в верхней ее части. 
После проведения прочностного анализа и принятия решения об использовании 
металлоконструкции была создана анимационная модель (рис.5), которая может быть 
использована как инструкция, так и как реклама. 
 
 
Рис. 5 Полученное изделие 
 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что САПР Autodesk Inventor очень 
удобна в использовании в работе конструктора. При проектировании с помощью различных 
внутренних функций (как, например, вставка профиля) можно сократить время 
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Аннотация. В работе рассматриваются структуры данных, относящиеся к Big Data 
и информационным отвалам? приводится сравнение указанных массивов данных по 
ключевым критериям: объем, скорость накопления информации и степень ее 
структурированности. Описываются существующие программные средства обработки Big 
Data, указывается возможный алгоритм анализа информационных отвалов. 
Ключевые слова. Big Data, информационный отвал, информация, алгоритм, анализ, 
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В связи с бурным развитием современных технологий возникла необходимость в 
систематизации, формализации и обработки огромных объемов данных для их 
оптимизации И в 2008 году в спецвыпуске, посвященном взрывному росту мировых 
объемов информации. редактор журнала «Nature» Клиффорд Линч ввел термин Bigdata 
«большие данные» [3].  
Big Data – это различные инструменты, подходы и методы обработки как 
структурированных, так и неструктурированных данных для того, чтобы их использовать 
для конкретных задач и целей. повышения их конкурентоспособности среди современных 
технологий [1].  
Существуют три типа задач, связанных с Big Data: 
1. Хранение; 
2. Обработка неструктурированной информации; 
3. Строительство и внедрение углубленных прогностических моделей. 
Информационные параметры системы Big Data можно свести к трем основным 
группам: объем, скорость обработки, неупорядочность. 
Хранение больших объемов информации требует специальных условий, и это 
вопрос пространства и возможностей. Скорость связана не только с возможным 
замедлением и «торможением», вызываемым старыми методами обработок, это еще и 
вопрос интерактивности: чем быстрее процесс, тем больше отдача, тем продуктивнее 
результат. 
К категории Big Data относится большинство потоков данных свыше 100 Гб в день. 
